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A n o d e 1 8 7 1 , D o m i n g o 3 0 d e A b r i l , N ú m e r o 
Venta de Bienes 
d e l a P r o v i n c i a d e M é 
r ,CT . '.t 
C o m i s i ó n p r i n c i p a l d e V e n t a s 
de Propiedades y Derechos del Estado 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
Por disposición del Sr. Geíe de la Ad-
ministración Económica de esta provincia, 
y en virtud de las leyes de 1 / de Mayo 
de 1855 y 11 de Julio de 1856 é instruc-: 
clones para su cumpUmiento, se saca á pú-
blica subasta en el dia y hora que se dirá ¡ 
las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 15 de Junio de 1871, 
ante el Sr. Juez del distrito de Santo Do-
mingo y Escribano D. José Avila y L i -
ceras, el cual tendrá efecto en el mismo 
dia á las doce de la mañana en las Casas 
Capitulares, sitas en el ex-convento de 
San Agustinde esta ciudad y en los Juz-
gados de primera instancia que se es-
presarán. 
S e g u n d a s u b a s t a . 
C e n s o p r o c e d e r é 4el C l e r o . 
J i l e n o r cuaritia.—Sobre finca Rústica. 
REIVUTE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
ííúm, del 
5481. Un censo de 2000 .reales de capital 
y 60 de réditos al año sobre un olivar; 
situado en el pueblo de Fuente de Pie-
dra, impuesto á favor de la Cofradía del 
Santísimo de Santa María de Antequera, 
en la actualidad al del Estado y paga 
D. Eafael Pardo y Casasola, vecino de 
dicha ciudad, capitalizado al 8 por 100. 
al contado en 187 pesetas 50 céntimos. 
No tuvo postor en la subasta del 12 de 
Dici3mbre de 1870, y se saca en 2.° acto 
por 159 pesetas 37 céntimos del 85 por 
100 de la capitalización. 
Sobre ¿incas Urbanas. 
5498. Un censo de 1029 rs. de capital 
y 30 con 87 céntimos de réditos anua-
les, sobre una casa en la ciudad de An-
tequera, calle de Bernabé Ramos, á favor 
.de la Cofradía del Santísimo de San Pe-
dro de ella, hoy al del Estado y paga 
D. Ramón Lumpié y Trigueros de aque-
lla vecindad, capitalizado al contado y 
tipo prevenido de 8 por 100 en 96 pese-
tas 50' céntimos. 
Salió en l.1 subasta el 12 de Diciem-
bre de 1870 y no tuvo postor por dicha 
capitalización por lo que se anuncia en 
2.a por el tipo de 82 pesetas 2 céntimos 
del 85 por 100 de ella. 
5554. Otro censo de 12700 rs. de capi-
- 2 -
tal y 381 de réditos anuales, sobre una 
casa en dicha ciudad de Antequera en 
la Plaza de San Sebastian, impuesto á 
favor de las Animas antiguas de San 
Sebastian de ella, boy al del Estado al 
que paga D. Diego de Reina Sarmiento 
de aquella vecindad, capitalizado al con-
tado al 6,50 p. o en 1465 pesetas 38 cén-
timos y á plazos al 4'80 en 1984 con 37. 
No habiendo tenido postor el dia 12 de 
Diciembre de 1870, por las espresaías ca-
pitalizaciones, se saca de nuevo en 2.* 
acto por 1245 pesetas 57 céntimos del 
. i | r 85 por 100 de la de al contado, y por 
1686 con 71 á plazos. 
—6690. Otro censo de 866 rs. 66 céntimos 
de capital y 26 rs. de réditos anuales, 
impuesto sobre casa en la mencionada 
ciudad de Antequera, calle de Santa Cla-
ra, á favor de los Beneficiados de San 
Pedro de la misma ciudad, en la actuali-
dad al del Estado, y paga D.a Maria 
Lumpié, viuda de Verdoy, vocina de 
aquella ciudad, capitalizado al contado 
y tipo de 8 por 100 en 81 pesetas 25 cén-
timos. 
No tuvo postor el dia referido 12 
de Diciembre de 1870 por la capitaliza-
ción y por ello se anuncia de nuevo por 
69 pesetas 6 céntimos del 85 por 100 de 
ella. 
6705. Otro censo de, 4000 rs. de capital 
y 120 de réditos anuales sobre otra casa 
en la precitada ciudad de Antequera, 
calle de Santa Clara, á favor de los 
Beneficiados de San Pedro de la misma 
que en la actualidad paga al Estado 
JJL José de Frias Pérez de aquel ve-, 
cindario, capitalizado al contado al 6*50 
por 100 en 461 pesetas 54 céntimos y 
á plazos al 4'80 por 100 en 625 pe-
setas. 
No habiendo tenido postor por las dos 
citadas capitalizaciones el 12 de Diciem-
bre último, se anuncia de nuevo en 2.° 
acto por 392 pesetas 30 céntimos al con-
tado y 531 con 25 á plazos del 85 por 
1,0') de aquella. 
^-.1439. Un censo de 206 rs. de capital y 
6 con 18 de réditos anuales impuesto-
sobre una casa situada en la ciudad de 
Antequera, calle de la Gloria, á favor 
de los Frailes de Santo Domingo de la 
misma, y paga hoy al Estado D.' Jua-
na Tortoza, de aquella vecindad, capi-
talizado al contado y tipo de 8 por 100 
en 19 pesetas 38 céntimos. 
Se procede á 2 / subasta de este censo 
por el tipo de 16 pesetas 47 céntimos del 
85 por 100 de dicha capitalizaciou, por-
que no tuvo postor el citado ¡27 i ¡de Di-
ciembre próximo pasado por ella. 
•3090. Otro censo de 1650 rs. de capital y 
49 con 50 céntimos de réditos anua-
les impuesto sobre casa en dicha ciudad 
de Antequera, calle de Archidona, á favor 
de las religiosas de Madre de Dios de 
la misma, en la actualidad al del Es-
tado y paga D. Antonio Alva Clavijo, 
de aquella vecindad, capitalizado al con-
tado y tipo mencionado en 154 pesetas 75 
céntimos. 
Se anuncia 2." acto de este censo por 
el 85 por 100 de dicha capitalización 
importante 131 pesetas 53 céntimos por 
que no tuvo postor el citado 27 de Di-
ciembre último. 
3393. Otro censo de 1650 reales de ca-
pital y 49 con 50 céntimos de réditos 
anuales sobre otra casa en dicha ciudad 
de Antequera, en la calle de Polilla, 
núm. 2. impuesto á favor de las Monjas 
de Santa Clara de ella, en la actuali-
dad al del Estado y paga D. Francisco 
Garcia Donaire, de aquel domicilio capi-
talizado al contado y tipo referido, en 154 
pesetas 75 céntimos. 
Se saca este censo en 2 / licitación por 
el tipo del 85 por 100 de la capitaliza-
ción importante 131 pesetas 53 céntimos 
por que no tuvo postor el dia de la an-
terior por la misma capitalización. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
4778. Un censo de 880 reales y 66 cén-
timos de capital y 26 reales 42 cén-
timos de réditos anuales, impuesto sobre 
una casa situada en la villa de Coin en 
la calle de S. Andrés, que lo paga Don 
Francisco Ramos Sánchez, vecino de la 
misma villa, procedentes de la Cofradía 
del Santísimo de ella, capitalizado al con-
tado al 8 p. § en 82 pesetas 63 -céntimos. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del 7 de Diciembre último por la 
cantidad de 82 pesetas 63 céntimos de 
capitalización se sáca de nuevo en 2 / 
acto por 70 con 23 céntimos del 85 por 
100 de dicho tipo. 
2535. Otro censo de 794 reales de capi-
tal y 23 con 82 céntimos de réditos 
anuales, impuesto sobre casa en dicha v i -
. lia de Coin, calle Cercanías de S. Andrés, 
que lo paga D. Nicolás Girón Sánchez, 
vecino de la misma, precedente de las 
Monjas de S. Bernardo de esta ciudad de 
Málaga, capitalizado al contado al 8 por 
100 en 74' pesetas 50 céntimos. 
— 7 — 
A d v e r t e n c i a s . 
1/ No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
2 / Eí precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se. adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantía y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
y primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años ueprevic-
enel art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
.100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pú-
blica consolidada ó diferida, confor-
me á lo dispuesto en el art. 20 de la 
me ncionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
de los quese dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo Y 30 de Junio de 
1855. 
4-4 Según resulta de los an-
tecedentes y demás ciatos que xis-
ten en la Administración E c o -
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falla 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias. desde 
el de la pos-esion. La toma de pose-
sión podrá ser gube rnativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
E l que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este articulo. 
6. a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales, 
que procedan contra los culpables, 
7. a Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la Instruc-
ción de 31 de Mayo de I835deben di-
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in -
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér-
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8. * Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9. a A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. E l arrendamiento de las fin-
cias urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
\ I . Por el articulo 5.° del decreto 
del Gobierno Próvisional fecha '23 de 
Noviembre de 1868 y publicado en la 
Gaceta del siguiente dia 24, se auto-
riza la admisión por su valor nomi-
nal de los bonos del empréstitó de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enagcnen por el Es-
tado, en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
1 ít Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone eh real 
decreto de 5 de Octubre de 18158. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
1 r Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, c ü -
yds productos no ingresen en las C a -
jas del .Estado, y los demás bienes que 
bajó diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2.' Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos in -
gresen en las Cajas del Estado; 
ios del secuestro del é x - r 
te don Gárlos, los de las órdenes 
Militares dé San Juan de JehiSalem. 
los de cofradías, obras pias, satitüá^ 
rios y todos los perteneciente ó que 
se hairén diáfinitartdo los iridividüqs 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera qüíe sea su nombré, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de lascapellanias colatlvaís dfe sangre 
30 de Abril de 1871.-
E l Comisionado principal de Ventáis, 
E . Adolfo Morales y Cosso. 
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p W y i com^4e'ella/ que diada-pQ» Noii-
te • can la vde A l l i a a ^ ' par- Siir> terranos 
de D. José de Navas, José Villalobas Mu-
ñazv FrancisGO Frías Hidalga, Juan MQ-
ñdz García y otros, Este con la de Se-
deña y Oste con la diclia parte de Sier-
ra de-aquella villa: constado 987 fane-
gas ó sean 59599 áreas, 61 centiáreasy 
4018 centímetros cuadrados, de las cua-
les hay unas 250 fanegas de tierra cili-
ceá, tíaiisítable ' y ' las restantes de ro-
ca en su mayor parte: se tasd en 
19870 pesetas en venta y en 991 en 
renta, dando esta una capitalización por 
no aparecer la que gana de 22275 pe-
setas. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por el agrimensor 
D. José Congiu y Zafra y práctico don 
Manuel Fernandez Palomo. 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas celebradas el 28 de Febrero y 20 
de Mayo de 1870 se anunció en ter-
cer acto por el tipo de 70 por 100 
del primero importante 15592 pesetas 
50 céntimos para el día 3 de Octubre del 
mismo año y'no se presentd licitador. 
Se ofreció en cuarto acto por 12251 
pesetas 25 céntimos del 55 por 100 del 
dicho primer tipo para el 25 de Enero 
de 1871, y tampoco tuvo postor. 
Queda abierta la subasta de esta finca, 
por órden de la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado de 
14 dé Abril actual, no admitiéndose 
proposiciones que no cubra el 30 por 100 
de las 22275 pesetas, tipo déla primera 
subasta. 
Las proposiciones se admitirán en la 
Administración Económica ó Comisión de 
ventas de esta provincia. 
3642. Otra Sierra llamada Canillas de 
Aceituno, en su término, procedente co-
mo la anterior, lindando por Norte con 
la de Alhama, por Sur con tierras de 
Juan Cano Barranquero, Francisco Mu-
ñoz López y otros: por Este con la Sier-
ra nombrada la Eábita y Oeste^  otra de 
Alcaucín: se compone de 1141 fanagas 
ó sean 68898 áreas, 84 centiáreas y 4574 
centímetros cuadrados, de las que hay 
unas 180 fanegas de terreno transitable 
y lo restante su mayor parte de rocas: 
se ha tasado en 18600 pesetas en ven-
ta 930 en renta y se capitalizó por 
esta por la razón de la anterior en 20925 
pesetas. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada por los peritos de la an-
terior. 
Por no haherí teoido postor los días de 
la anterior, se anunció en tercera subas-
ta por 14647 pesetas 50 céntimos del 
70' por J 1 Od íJdéÉ píame*!. tipo para el 2 
de Octubre prójimo • pasada y tampoco 
resultó postar. 
Se anunció cuarta subasta por 11508 
pesetas del 55 por 100 del primitivo t i -
po para el 2& de Enera de 1871, y . tam-
poco tuvo postor. 
Queda abierta la subasta de esta finca, 
Í por órden de- la Dirección general de 
: Propiedades y Derechos del Estada de 
14 de Abril actual» no admitiéndose 
i proposiciones que no cubra el 30 p. ^ 
t dé las 20925 pesetas, tipo de la primera 
subasta. 
Las proposiciones se admitirán en. da 
Administración Económica ó Comisión ¡ .de 
ventas de esta provincia. 
BIENES DEL ESTADO 
Clero. 
Rústims. —Menor cu antiü f 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA. 
Núm* del 
invent.0 
1109. Una huerta su casa rancho, situa-
da en el partido titulado camino Lla-
no, sitio de Jandaque, término de larvi-
Ha de Casarabonela, procedente de su 
Hermandad de Animas, linda al Norte 
y Oeste propiedad de D. Andrés de Rivas 
Anaya, y por Sur y Poniente otra de 
los herederos de D. Rodrigo Salcedo: 
comprende una cabida de una fanega 
un celemín y dos cuartillos (67 áreas 
y 93 centiáreas,) de 2.a y 3.a, cabida de 
riego, alcílla, calcáreas en posición in-
clinada al Oriente, teniendo casa ran-
cho y cuadra, 12 naranjos y 2 limo-
nes, 2 nogales, 6 cerezos, 4 olivos y 
. L algarrobo, 4 albaricoques, 8 higueras, 
; 12 ciruelos, 16 granados, 4 duraznos, 1 
; manzano, una parra y un rodal de chum 
bas: todo se ha tasado en 699 pesetas 
58 céntimos en venta y 55 en renta, 
habiéndose capitalizado por esta por no 
aparecer la que gana en 1237 pesetas 
50 céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por el agrimensor 
tasador D. Andrés Mendoza Labat, y 
práctico D. Diego González Palomoque, 
CONDICIONES 
— 6 -
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Art. 1." La identidad de la persona y 
doiuicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Meal órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.'" Regla'3.*—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10.a—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1866. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Haciendía para que pue-
da instar y contribuirá que se liaga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá autoá continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por viade multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremo, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignorancia. 
Se saca éste censa á 2.* acto por el 
tipo de 63 pesetas 32 céntimos del 85 
por 100 de dicha capitalización poi* que 
no tuvo posten el citado dia 27 de Di-
ciembre próximo pasado. 
CONDICIONES. 
ÍÍJÍ No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta, bien al con-
tado ó en plazos. 
2.* El precio en que fueren rematados 
los censos anteriores se pagará en la for-
ma en que se rematen y á los 15 dias de 
notificarse la adjudicación, dando la pre-
ferencia al que lo hiciere al contado siem-
pre que haya ofrecido 25 pesetas menos 
que los que hubiesen verificado la pos-
tura al tipo de 4,80 por 100 0 sea á sa-
tisfacer en 9 anos y 10 plazos iguales. 
Esto se entiende en los censos cuyos rédi-
tos excedan de 15 pesetas. 
3.1 Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
4 / A la vez que en esta capital ten-
drá lugar dicho remate en el mismo dia 
y hora en los Juzgados de primera instancia 
ya espresados 
5.\ Por el artículo 3 / del decreto del 
Gobierno Provisional fecha 23 de Noviem-
bre de 1868 y publicado en la Gaceta del 
siguiente dia 24, se autoriza la admisión 
por su valor nominal áe. los bonos del em-
préstito de 200 millones de escudos, en pa-
to de los censos que se enagenen por el Es-
gado en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
Lo que se pone en conocimiento del pú-
blico para gobierno de los que quieran in-
teresarse en el remate. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas,—Menor cmntia. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAÜCÍN. 
Núra. del 
invent.0 
3681. Una suerte de tierra conocida con 
él nombre de Bartolomé Gil Puliana, si-
tuada en el partido rural de Peñonci-
11o, término de la villa de Casares, pro-
cedente de su caudal de propios 6 comu-
nes dé ella, que linda al Norte con 
la 2.a realenga que sale de otra que pa-
sa por el cortijo de Majadas viejas al 
Cerro de Pera y tierras de la suerte del 
. Quejigar, Levante y Sur tierras de la 
suerte nombrado el Corso y Poniente 
con las juntas de las dos realengas 
que pasan por los dos cortijos de la pro-
piedad de Don Juan de Sola Torre; 
comprende una cabida de 13 fanegas 
del marco de esta capital (784 áreas 99 
centiáreas y 3982 centímetros cuadra-
dos;) con 158 quejigos: estos se han ta-
sado con la tierra por los agrimenso-
res tasadores D. Andrés Molina Florido 
y D. Andrés Molina Ocaña en 1565 pe-
setas en venta, y 62 con 50 céntimos 
en renta, produciendo esta una capita-
lización, de 1406 pesetas 25 céntimos. El 
tipo será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
3682. Otra suerte de tierra llamada Que-
jigal, situada en el partido rural de Gra-
nadino, término y procedencia de la an-
terior, que linda Norte, Levante y Sur 
con tierras dé la propiedad de D." Juan 
de Sola y Torres y Poniente otra de 
Bartolomé Contreras, de una cabida de 
17 fanegas del marco de esta ciudad, 
(1026 áreas 53 centiáreas y 8438 cén-
tímetros cuadrados) con 18 quejigos : 
todo se ha tasado por los peritos de la 
anterior en 930 pesetas en venta y 37 
en renta, produciendo esta una capita-
lización de 832 pesetas 50 céntimos: el 
tipo de la subasta será la ¿asacion. 
No tiene gravámen. 
3683. Otra suerte de tierra conocida con 
el nombre de Corso, en el partido ru-
ral de Peñoncillo, término y proceden-
cia de las que preceden, que linda Nor-
te tierras de la suerte de Bartolomé 
Contreras y otras de D. Juan de Sola 
Torres, Poniente y Sur con la cañada 
—.4— 
realenga que pasa por el cortijo de Ma-
jada Vieja al cerro de Pera y Levante 
tierras de la suerte nombrada Pestane-
da: comprende una cabida de 15 fane-
gas, (905 áreas, 76 centiáreas y 9210 
centímetros cuadrados,) del marco de esta 
capital con 250 quejigos : todo se ha 
tasado por los mismos peritos de las an-
teriores en 1695 pesetas en venta y 67 
con 75 céntimos en renta, arrojando esta 
una capitalización por las causas mani-
festadas de 1524 pesetas 37 céntimos. Se 
ofrece á la venta por el tipo de la ta-
sación. 
No , tiene gravámen. 
3684. Otra suerte de tierra nombrada de 
Pestañeda, en el partido rural de Pe-
noncillo, término y procedencia de las 
precedentes, que linda al Norte y Le-
vante con tierras de D. Juan de Sola 
Torres y Sur y Poniente con la cañada 
realenga que pasa per el cortijo de Ma-
jadas Viejas y sale del rio Guadiaro, 
con dirección al Cerro de Pera: com-
prende una cabida de 17 fanegas, del 
marco de Málaga, (1026 áreas, 53 cen-
tiáreas y 8438 centímetros cuadrados), 
monte bajo, braviales intercalados, y 118 
quejigos: se lian tasado estos y la tierra 
por los relacionados agrimensores y ta-
sadores en 1215 pesetas en venta y 48 
con 50 céntimos en renta, dando esta 
un valor capital por las causas de las 
anteriores de 1091 pesetas25 cénts.; sesaca 
á la venta por el tipo de la tasación. 
No tiene gravámen. 
Primera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Mslicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
N ú m . del 
iavent.0 
2658. Una stierte de tierra, situada en el 
partido de la Mogea ó cerro de Coma-
res, término de Monda y procedente de 
su caudal de Propios; roturación de Pe-
dro Ruiz Mangas, lindando por el Nor-
te y Levante con el Monte de Alpujata 
la Alta, por Poniente con tierras de Juan 
Sánchez Infantes y por Sur con las de 
Pedro Peral; consta de 2 fanegas, equi-
valentes á 120 áreas, 76 centiáreas y 
9228 centímetros cuadrados, advirtien-
do de que en el inventario solo resul-
ta 1 fanega 6 celemines, cuya circuns-
tancia se advierte: conteniendo media 
fanega de viña de 3.*, 4 almendros, 22 
higueras y frutales pequeños y de cria, 
ha sido tasa en venta en 147 pesetas 
con 50 céntimos y 5 con 75 en renta, 
capitalizándose por esta en 129 con 37. 
La tasación servirá de tipo para la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de esta suerte por no haber pagado Don 
Eduardo Serrano Ocaña de esta vecin-
dad el primer plazo de 160 pesetas en 
que la remató el dia 21 de Febrero de 
1865. adjudicada el 13 de Mayo siguien-
te, el cual es responsable á la diferen-
cia que resulte y demás precedentes. 
2753. Otra suerte de tierra, situada en 
el partido de laMogea, término de Mon-
da, de su caudal de Propios, roturada 
por Pedro Ruiz Mangas, que linda por 
Norte, Levante y Sur con tierras de 
Catalina Sepúlveda y por Poniente con 
las llamadas de Gerónimo el Albañil; 
consta de una fanega, equivalente á 60 
áreas, 38 centiáreas y 4614 centímetros 
cuadrados, contiene viña, 36 almendros, 
12 higueras, y 3 frutales pequeños y 
de cria: ha sido tasada en 90 pesetas 
en venta y 13 con 50 céntimos en ren-
ta y capitalizada por esta en 78 con 75. 
La tasación en venta servirá de tipo pa-
ra la subasta. 
No tiene gravámen. 
Como la anterior fué subastada el 21 
de Febrero de 1865, y la remató D. Eduar-
do Serrano Ocaña de este domicilio en 
112 pesetas 50 céntimos, adjudicada 
en igual dia de la anterior, y no ha-
biendo pagado el primer plazo «e ha de-
clarado en quiebra y se procede bajo su 
responsabilidad á nueva subasta. 
Subasta abierta. 
BIENES DE CORPORAGIONES €íVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
N ú m . del 
iavent.0 
3641. Una Sierra llamada de la Rábita» 
término de la villa de Canillas de Acei-
tuno, procedente de su candad de Pro-
